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Resum: La revisió de nova documentació publicada en què apareixen els darrers membres del llinatge 
dels castlans de Terrassa (Bernat de Centelles, Saurina de Terrassa i Blanca de Centelles) implica una revi-
sió de la genealogia que s’ha sostingut fins ara, especialment la consideració de Bernat de Centelles com 
a fill il·legítim d’Agnès Grony i la descendència del matrimoni format per Bernat de Centelles i Saurina 
de Terrassa.
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Abstract: The review of new published records where the last members of the Castlans lineage from 
Terrassa appear—Bernat de Centelles, Saurina de Terrassa, and Blanca de Centelles—represent a review 
of the genealogy sustained so far, especially the fact of considering Bernat de Centelles as the illegitimate 
son of Agnès Grony, as well as the offspring of Bernat de Centelles and Saurina de Terrassa.
Keywords: Terrassa, Blanca de Centelles, Bernat de Centelles, Saurina de Terrassa, Genealogy.
La recerca que hem dut a terme en els nostres àmbits d’investigació principals, que 
són els monestirs de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) i Santa Maria de Montalegre 
(Tiana), ens han portat algunes vegades a la història baixmedieval de Terrassa. Aquestes 
aportacions s’inscriuen en allò que Vicenç Ruiz, en un estat de la qüestió recent sobre 
la historiografia medieval de Terrassa, ha qualificat d’accidentals i que, curiosament, 
se centren sobretot en la baixa edat mitjana, en contraposició amb l’obra dels primers 
historiadors terrassencs (Ventalló, Soler i Palet, Cardús) i la recerca institucionalitzada, 
majoritàriament focalitzades en el període altmedieval.1
De les fonts medievals relacionades amb la cartoixa de Montalegre és força nor-
mal trobar concomitàncies amb la història de Terrassa. Només cal fer una ullada al 
diplomatari de Montalegre per apreciar la gran quantitat de documents relacionats 
que conté2. La raó, a bastament coneguda, és que Montalegre és el resultat del tras-
llat de la cartoixa terrassenca de Sant Jaume de Vallparadís, que havia estat fundada 
l’any 1344 per Blanca de Centelles, la darrera representant de la nissaga dels Terras-
sa. Les dificultats provocades per l’estretor de l’antic castell s’apunten com a causa 
del canvi d’emplaçament, en una decisió estratègica que va consistir en la unió de 
dues cartoixes catalanes força properes geogràficament –Sant Pol del Maresme (Sant 
Pol de Mar) es va unir a Montalegre uns anys més tard– per construir-ne una ex novo 
relativament a prop de la capital catalana.3 Tanmateix, en l’estudi de la fundació del 
monestir badaloní de Sant Jeroni de la Murtra vam trobar també altres connexions, 
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aquest cop més inesperades, amb Terrassa. I és que el seu fundador, Bertran Nico-
lau, nascut al Penedès i mercader barceloní, una de les grans fortunes que hi havia 
aleshores al Principat, gran benefactor dels moviments monàstics reformadors i pro-
motor d’obres benèfiques, fou també el fundador del monestir carmelità de la Vall 
de Sant Jaume –que ocupà el castell de Vallparadís entre la sortida dels cartoixans i 
la compra per part de Jofre de Sentmenat (1432)– i de l’hospital i capella del Sant 
Esperit, posteriorment parròquia i catedral de Terrassa.4
Per tant, quan fa uns anys el monjo arxiver de Santa Maria de Montalegre ens 
va demanar que cataloguéssim un fons de vint-i-cinc pergamins que els havia donat 
el baró d’Esponellà l’any 1965, vam tornar a topar amb la història baixmedieval de 
Terrassa, especialment la lligada als castlans del seu castell.5 En catorze documents 
apareixen actes que majoritàriament tenen com a protagonistes els dos darrers cast-
lans, Bernat de Centelles i la seva filla Blanca. De l’estudi d’aquests documents i de la 
consulta d’altres fonts publicades, hem posat sobre la taula una revisió de la genealogia 
dels darrers membres del llinatge Terrassa.
La genealogia dels darrers Terrassa
La historiografia del llinatge dels Terrassa ha seguit dues trajectòries paral·leles i 
independents. D’una banda, la dels historiadors com Salvador Cardús, Josep Soler i 
Palet i Joaquim Verdaguer, interessats lògicament en tot allò que els vincula a Terras-
sa i Vallparadís. De l’altra, hi ha els investigadors del castell i la baronia d’Erampru-
nyà, la castlania de la qual va estar en possessió de la mateixa família des del 1272 
fins al 1337. Ambdues han begut de les mateixes fonts, però no han interaccionat, 
com podrem veure a continuació, amb versions que, malgrat la coincidència general, 
divergeixen en alguns punts.
Quant al vessant terrassenc, foren Josep Soler i Palet i Salvador Cardús els que van 
fornir les primeres dades sobre aquesta família des de les pàgines del Butlletí del Club 
Pirinenc de Terrassa. De Josep Soler i Palet, que aleshores ja havia mort, es van publicar 
uns regestos curts d’alguns documents del fons de Santa Maria de Montalegre a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó6. Salvador Cardús va donar la línia genealògica des de Berenguer 
Sanla o Sal·là, al segle XII, fins a Blanca de Centelles, al segle XIV,7 informació que va 
ampliar en una monografia dedicada a Vallparadís en què apareix l’arbre genealògic 
complet dels Terrassa.8 Finalment, Joaquim Verdaguer ha estat l’autor d’una mono-
grafia sobre Blanca de Centelles i posteriorment d’un article molt complet sobre els 
Terrassa en què dóna dades biogràfiques de tots els seus membres i també dels que hi 
van emparentar.9 
Resumint les dades bàsiques dels darrers membres del llinatge, aquesta tradició 
historiogràfica situa el matrimoni de Saurina de Terrassa i Bernat de Centelles l’any 
1273 i dóna notícia que les  fortes desavinences entre ells van provocar una separació, 
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sancionada pel bisbe de Barcelona l’any 1290, de forma que dels tres fills dels matri-
moni, els dos nois, Bernardí i Gilbert, anaren a viure amb el pare i l’única noia, Blanca, 
restà amb la mare. Saurina va viure fins al 1298 a Vallparadís i va deixar el gruix del 
seu patrimoni a Blanca, que va morir sense descendència després dels matrimonis amb 
Guillem Galceran de Cabrenys i Guillem de Calders. A més, Joaquim Verdaguer es 
fa ressò que Bernat de Centelles era fill il·legítim de Bernat III de Centelles, senyor de 
la baronia de Centelles, i Agnès Grony, dada que creiem que va extreure de la Gran 
Enciclopèdia Catalana (GEC), concretament de l’entrada i de l’arbre genealògic dels 
Centelles, en què també es diu que fou legitimitat per Jaume I l’any 1263. Respecte 
als dos fills mascles de Saurina i Bernat de Centelles, Bernardí i Gilbert, el seu pare 
els va nomenar hereus l’1 de febrer de 1277, i els va cedir els drets sobre la castlania 
de Terrassa.10 Malgrat això, va ser Blanca la que detingué aquests drets fins a la mort. 
D’altra banda, en un monografia sobre la baronia i el castell d’Eramprunyà pu-
blicada l’any 1911, Francisco de Bofarull i Sans, a més de les dades familiars bàsiques 
sobre els Terrassa, resumeix la sentència arbitral dictada pel bisbe de Barcelona l’any 
1292 sobre les condicions de la separació de Saurina de Terrassa i Bernat de Centelles: 
Saurina viuria a Barcelona i rebria una assignació de 1.652 sous sobre les rendes del 
castell d’Eramprunyà i Bernat de Centelles detindria aquesta castlania i la pàtria potes-
tat sobre la seva filla Blanca. En aquesta sentència arbitral no apareix cap fill mascle del 
matrimoni. Malgrat les abundants notícies que aporta l’autor, tampoc es diu en cap 
moment que Bernat de Centelles fos fill il·legítim.11
Amb les dades anteriors hem confegit l’arbre genealògic dels darrers castlans de Ter-
rassa (quadre I), on s’ha plasmat la versió terrassenca, que és la que aporta més dades, a 
la qual hem afegit els ascendents de Bernat de Centelles que apareixen a l’arbre genea-
lògic dels Centelles que hi ha a la GEC. Per cert, que en aquest arbre, els fills de Bernat 
de Centelles i Saurina de Terrassa són Blanca i Sibil·la, muller de Romeu de Corbera.
Primera qüestió: Bernat de Centelles, fill il·legítim de Bernat III de Centelles?
El primer que posem en dubte és si es pot identificar, tal com s’ha fet, el Bernat 
de Centelles fill il·legítim d’Agnès Grony i Bernat III de Centelles, legitimitat l’any 
1263, amb el Bernat de Centelles que es casà amb Saurina de Terrassa deu anys més 
tard. No es tracta de posar en dubte l’existència d’aquest fill il·legítim, ja que ha estat 
documentat al testament de la seva mare12, sinó de veure amb dades fefaents que no és 
possible que sigui el mateix personatge que posseí la castlania de Terrassa arran del seu 
matrimoni amb Saurina. 
D’inici, en tres documents posteriors a la legitimació del fill d’Agnès Grony apareix 
Bernat de Centelles –Bernadó, de jove– com a fill de Bernat de Centelles i Sança. El 
primer, del 30 de maig de 1275, és un debitori a favor d’un ciutadà de Barcelona en 
què Bernadó de Centelles dóna com a fermances cinc habitants de Terrassa, amb el 
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batlle inclòs13. Un any més tard, l’1 de juliol de 1276, Bernat de Centelles amb els seus 
pares, Sança i Bernat, intervenen en un assumpte relacionat amb els castells de Sitges i 
Campdàsens14. El darrer en què s’explicita el parentiu de Bernat de Centelles és la ces-
sió que el pare, Bernat de Centelles, fa a la seva muller Sança dels drets i emoluments 
que té a Sentfores i Sant Marcel de Saderra per compensar-la pel consentiment que 
va donar al fill, Bernardó, per vendre el castell d’Olorda (16 de desembre de 1282).15
Ara bé, les úniques proves que aporten aquests tres documents és que hi havia un 
Bernat de Centelles fill de Bernat de Centelles i de Sança, però en cap cas no demos-
tren que fos el castlà de Terrassa, malgrat que l’aparició de cinc terrassencs com a fer-
mances en el debitori i la procedència terrassenca de la documentació de Montalegre 
en siguin indicis prou notables. La identificació queda fonamentada amb el fet que el 
litigi que el matrimoni format per Bernat de Centelles i Sança van mantenir, primer 
amb Guillem de Sitges i després amb Berenguer de Fonollar i Agnès pels castells de 
Sitges i Campdàsens,16 fos continuat, des del 20 de desembre de 1287 fins ben entrat 
el segle XIV, pel seu fill Bernat, que en alguns d’aquests documents s’intitula senyor 
de Terrassa.17 Per acabar-ho de reblar, a partir de 1320, ja mort Bernat, apareix la seva 
filla i hereva, Blanca de Calders, i ven tot allò que havia estat del pare i avis paterns, és 
a dir, les castlanies de Sitges i Campdàsens, a Bernat de Fonollar.18
Donada, doncs, per assentada la filiació de Bernat, castlà de Terrassa, cal inserir-la 
en l’arbre genealògic dels Centelles, en què no apareix la seva mare, Sança, tal com es 
pot veure en el quadre I. Sabem que Sança, que consta com a casada amb Bernat de 
Centelles el 1238, era filla de Guillem de Ribes i Arsenda de Port19. De fet, la inter-
venció de Guillem de Ribes i Arsenda de Port en afers relacionats amb Sitges indiquen 
que el patrimoni dels Centelles en aquestes contrades procedia del matrimoni amb 
Sança.20 Per altres documents sabem que tenia, com a mínim, dos fills més: Gilabert 
i Alamanda.21
L’explicació més raonable, segons la nostra recerca, per donar coherència a aquestes 
dades és que a l’arbre genealògic dels Centelles hi falta una baula entre Bernat III i 
Gilabert IV: el matrimoni format per Bernat (IV)22 i Sança. Així, Gilabert IV seria fill 
de Sança i no pas de Ramona, com s’havia cregut. No ens estranya gens, però, que Ber-
nat (IV) hagi passat desapercebut, sobretot abans que es publiqués la documentació 
analitzada en el present treball, tenint en compte que Bernat III va morir l’any 1277 i 
Bernat (IV) ho féu pels volts de 1287. És a dir, Bernat (IV) només detingué la baronia 
de Centelles durant una dècada i no hi devia haver prou elements per distingir-lo del 
seu pare, que també es deia Bernat i també era fill d’un altre Bernat de Centelles.
I el fill il·legítim d’Agnès Grony? Amb el canvi en l’arbre genealògic comentat, es 
pot seguir mantenint, tal com ha fet la bibliografia, que el seu pare era Bernat III de 
Centelles, mort el 1277, però en cap cas de Bernat (IV), pare del castlà de Terrassa. De 
fet, en el testament d’Agnès Grony, de l’il·legítim i posteriorment legitimat Bernat de 
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Centelles no n’apareix cap menció de parentiu que ens aproximi, ni de lluny, al castlà 
de Terrassa casat amb Saurina. Ben al contrari, hi apareix una filla, néta de la testadora, 
de nom Agnès.23 Si el Bernat de Centelles il·legítim fou fill de Bernat III, hauria estat 
alhora oncle del Bernat de Centelles castlà de Terrassa. 
Segona qüestió: Bernat i Gilbert, fills de Saurina de Terrassa?
L’altre punt objecte de discussió és la descendència del matrimoni format per Ber-
nat de Centelles i Saurina de Terrassa. És evident que una de les filles, la que heretà 
el gruix del patrimoni, que incloïa les castlanies de Terrassa, Eramprunyà, Sitges i 
Campdàsens, fou Blanca. Però hem vist que els historiadors terrassencs hi inclouen 
dos germans, Bernat i Gilbert, que restaren amb el pare arran de la separació, mentre 
que Blanca es quedà amb Saurina. La versió de Francisco de Bofarull és força diferent, 
ja que no fa cap menció dels dos nois.
La venda del castell i feu d’Eramprunyà que Blanca va fer a Pere March el 22 d’abril 
de 1337 dóna força llum a la qüestió. En el document s’explicita que Blanca és filla 
única –ego, Blancha, uxor venerabilis Gillelmi de Calderiis, militis, filiaque unice venera-
bilis Bernardi de Sintillis, quondam, et domine Saurine, quondam, uxoris eiusdem–, que 
els drets sobre la baronia els va donar la seva besàvia Saurina de Santa Oliva a la seva 
mare quan es va casar –et est ciendum quod predicta que vobis vendo, absolvo et definio 
expectant ad me ex causa donacionis quam domina Saurina, uxor Gillelmi de Tarracia, 
quondam, proavia mea, fecit dicte domine Saurine, quondam, matris mee, neptique sue 
sive néta, tempore quo contraxit matrimonium cum dicto domino patre meo, quondam– 
amb la condició que, quan morís la mare, fossin per als fills del matrimoni, dels quals 
només ella fou procreada –et quam, etiam, donacionem sibi fecit in hunc modum quod 
tota ipsa donacio, post obitum dicte domine matris mee, quondam, revolveretur infanti 
vel infantibus qui essent de predicto matrimonio procreati. Ex hoc matrimonio constat me 
solam, et non alios liberos existere, procreatam.24
Acceptant que foren nomenats hereus pel seu pare l’any 1277 i amb l’evidència que 
fou Blanca la que disposà finalment del patrimoni, com demostra la venda del castell 
i feu de Sitges i Campdàsens molt poc temps després de la mort del seu pare (1320), 
Joaquim Verdaguer fa la suposició que Bernat i Gilbert van morir abans d’aquesta 
darrera data.25 I estaríem temptats a acceptar aquesta hipòtesi si no fos perquè consta 
un fill del castlà de Terrassa, de nom Bernat –Bernardo de Sintillis, filio nobilis Bernardi 
de Sintillis, domini castri de Terracia, quondam–, en un document força posterior, del 
25 d’abril de 1338, en què Ponç de Santapau li reconeix un deute de 60 lliures per un 
cavall i es compromet a saldar-lo en un termini màxim de quatre mesos.26 
Com pot ser, doncs, que cap dels dos fills mascles no heretés cap patrimoni im-
portant ni del seu pare ni de la seva mare? No és sorprenent aquesta situació atesa la 
preeminència masculina en la successió patrimonial en els llinatges aristocràtics? Les 
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dades són concloents: el patrimoni va anar a parar a mans de Blanca, tant el que li 
corresponia per via materna (Terrassa i Eramprunyà) com per via paterna (Sitges i 
Campdàsens). En tots els casos apareix a la documentació com a filla i hereva dels seus 
pares.
La nostra hipòtesi és que ni Bernat ni Gilbert foren fills comuns del matrimoni, 
sinó tan sols de Bernat de Centelles. Sobre això, és molt simptomàtic que a la venda 
del castell d’Eramprunyà es digués explícitament que Blanca fos filla unice de Bernat 
de Centelles i Saurina i ex hoc matrimonio constat me solam, et non alios liberos existere, 
procreatam. Hi haurien sigut aquestes especificacions si no hi hagués hagut altres fills 
exclusius d’algun dels progenitors? Sembla talment que Blanca, sense esmentar-los, 
vulgui deixar constància que només ella, i no altres germans, té drets sobre el patri-
moni.
Per tant, hem de concloure que Bernat i Gilbert eren fills espuris de Bernat de Cen-
telles, la qual cosa podria ser una de les causes de la separació entre Bernat i Saurina o, 
almenys, un aspecte més que reflectiria la mala relació matrimonial que desembocaria 
en la sentència arbitral del bisbe de Barcelona de l’any 1292. Nogensmenys, s’ha do-
cumentat l’adulteri com una de les causes més freqüents de separació de matrimonis 
en aquella època.27 Això explicaria també per què no hi ha cap referència d’aquests dos 
teòrics fills del matrimoni en les clàusules de separació, mentre que Blanca sí que és 
objecte del pacte entre els progenitors. 
En el quadre II hi hem representat el nou arbre genealògic dels darrers Terrassa amb 
les modificacions que es desprenen dels dos punts tractats. Hem utilitzat les línies en 
forma de dent de serra per indicar enllaços i descendències il·legítims. 
Finalment, quant a l’aparició de Sibil·la com a filla de Bernat de Centelles i Saurina 
de Terrassa en l’arbre genealògic de la GEC, que és totalment incoherent amb la do-
cumentació analitzada, consta que el Bernat de Centelles fill il·legítim d’Agnès Grony 
féu hereva Sibil·la, muller de Romeu de Corbera.28
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Quadre I - Arbre genealògic dels Centelles-Terrassa (I)
Bernat (II) 
de Centelles
Bernat (III) 
de Centelles
Bernat de Centelles, 
castlà de Sitges
Saurina 
de Terrassa
Gilabert (IV) 
de Centelles
Agnès Grony
Bernat Gilbert Blanca
Ramona
Elisenda 
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Quadre II - Arbre genealògic dels Centelles-Terrassa (II)
Be
rn
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 (I
I) 
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rn
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II)
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s
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